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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sosiaalisen pääoman eroja ja jakautumista. Tutkimuskysymysten taustalla on oletus siitä, että alhainen taloudellinen ja
sosioekonominen asema vaikuttavat sosiaaliseen pääomaan laskevasti. Taustaoletusta tarkastellaan tutkielmassa kahdella tasolla, maiden
välisellä ja yksilöllisemmällä tasolla. Maiden välisellä tasolla tarkastellaan sitä, miten sosiaalinen pääoma vaihtelee tulonjaoltaan erilaisissa
maissa. Heikentävätkö jyrkät tuloerot ja yhteiskunnalliset jaot sosiaalista pääomaa? Yksilöllisemmällä tasolla tarkastelun kohteena on se, miten
sosioekonominen asema vaikuttaa sosiaaliseen pääomaan.
Tarkastelu perustuu pääosin Robert D. Putnamin näkemykseen, minkä mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu luottamuksesta, normeista ja
sosiaalisista verkostoista. Tutkielmassa sosiaalista pääomaa tarkastellaan luottamuksen ja sosiaalisten verkostojen näkökulmasta, joita pidetään
usein keskeisimpinä sosiaalisen pääoman muotoina. Sosiaalisen pääoman teoriaa tarkastellaan tutkielmassa Putnamin näkökulman lisäksi Pierre
Bourdieun hahmottaman näkemyksen mukaan. Lisäksi tutkielmassa käsitellään sosiaalisen pääoman mittaamista. Sosiaalisen pääoman
käsitteeseen liittyvien näkemyserojen vuoksi myöskään sen mittaaminen ei ole täysin selkeää. Tarkoituksena ei kuitenkaan tässä tutkielmassa ole
mitata sosiaalista pääomaa mahdollisimman kattavasti, vaan keskittyä keskeisiin sosiaalisen pääoman muotoihin, joita aineiston avulla on
mahdollista tarkastella.
Tutkielman aineistona käytetään World Value Survey –tutkimusta (WVS), mikä on kansainvälinen ihmisten arvoja, asenteita ja uskomuksia
kartoittava tutkimus. Aineisto on kerätty eri maissa vuosina 1995–1997 käyntikyselyinä henkilökohtaisin haastatteluin. Tutkimusaineiston
analysoinnissa käytetään ristiintaulukointia ja tilastollisia tunnuslukuja, kuten keskiarvoja. Sosiaalisen pääoman eroja tarkastellaan kahdeksassa
tulojaoltaan erilaisessa maassa. Maita ovat: Norja, Ruotsi ja Suomi (pienten tuloerojen maat), Espanja, Saksa ja Sveitsi (keskimääräisten
tuloerojen maat) sekä Australia ja Yhdysvallat (suurten tuloerojen maat). Sosiaalisen pääoman sosioekonomisia eroja tarkastellaan Suomen
osalta.
Sosiaalinen pääoma vaihtelee maittain ja sosioekonomisen aseman mukaan. Eniten sosiaalista pääomaa on pienten tuloerojen maissa ja vähiten
keskimääräisten tuloerojen maissa. Maista Espanja erottui muista, sillä siellä sosiaalista pääomaa oli vähiten kaikilla indikaattoreilla
tarkasteltuna. Oletukseni vastaisesti sosiaalista pääomaa ei ollut vähiten suurten tuloerojen maissa. Vaikka maiden tuloerojen tasolla on
havaittavissa yhteyttä sosiaaliseen pääomaan, ei eroa voi kuitenkaan selittää pelkästään tuloeroilla, sillä tulosten perusteella on havaittavissa, että
maiden välisiin eroihin vaikuttavat maiden kulttuuriset erot. Sosiaalisessa pääomassa on havaittavissa eroja sosioekonomisen aseman perusteella
tarkasteltuna. Korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevilla on enemmän sosiaalista pääomaa kuin alemmassa asemassa olevilla,
esimerkiksi kouluttamattomilla tai työttömillä.
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